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la i n e s s i ü iel Señor üe la salud 
N i El próximo jueves, festividad 
de la Ascensión del Señor, 
tendrá lugar la tradicional procesión del Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas. Siempre hemos 
dedicado a esta solemnidad el 
mayor espacio y preferencia en 
nuestras columnas porque como 
católicos y antequeranos senti-
mos gran fervor por la milagro-
sa imagen; pero la brevedad del 
sitio hoy disponible por tener 
^ dar cabida a numerosas 
jaénes de imprescindible 
¡pación, nos fuerzan a 
Dreves. 
A pesar de ello recogemos a 
continuación el aviso^repartido 
Por la Hermandad, pareciéndo-
excelente la idea de reunir 
ptoaf 
EL CRISTO DE ANTEQUERA 
R R O C E I S I Ó N 
¡Allí viene Jesucristo! ¡Dios y Hombre verdadero! 
Un cortejo numeroso le precede de arabos sexos. 
En su Trono—oro y plata que bruñeron— 
perfuman ramos de flores las torturas de su Cuerpo. 
Sudorosos los hermanos, y quedo a quedo el cortejo; 
en las luces de mil cirios se renuevan rail consuelos... 
Místicas notas apagan murmullos de padrenuestros, 
y adornan negras mantillas pálidos semblantes bellos. 
Gentío llena las calles..., gentío llena los huecos... 
¡cariñosa tradición de abuelosj viejos a nuevos, 
herencia de devoción al Cristo del Henchidero! 
Por la Torre silbador salta el cohete crujiendo... 
¡Suspiros de amor a Dios! 
salva que hace el convento porque se acerca El Señor, 
Y repiten las campanas ecos de gloria tañendo, 
y vuelan hojas de rosas con religiosos ceceos... 
¡que allá tras las celosías, libres de tupidos velos, 
titilan blancas palomas sus alas batiendo al Cielo! 
Amparo, vida y salud, es el Cristo Milagroso. 
Aguas le pide el labriego,-que nutren raieses de Agosto,— 
quién le gime sus amores; quién le reza su esperanza; 
éste le implora favores, aquel le clama sus faltas... 
y surgen madres llorosas en ademán suplicante 
rogándoles por la Virgen ¡Madre de todas las madres! 
Sabor a cal... a nopales...; vaho del reducido hogar...; 
majanos en andurriales, casitas del arrabal: . 
Coronando están la calle que sube desde San Juan... 
Más de terciada la noche por ella el Cristo desciende; 
la multitud que le aclama, súbitaraoíite enmudece... 
reina silencio sagrado; ¡y entra Jesús en su iglesia 
al rito del himno santo! al ritmo de una saeta. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
O* 
pu-
scr 
ivos para mejorar el pavi-
2 í de la iglesia de San íuan ' 
.^endo en ellos los devotos 
^irlíÍ0rte de la cera <Iue Por 
L . - ^ades de adquisición 
P^dan no 
A - comprar, 
tno s-misni0 damos cabida, co-
íies lerapre, a ias composicio-
P0«ticas de devotos que de 
i t a t r o Señor de l a S É i ÍÉ las Um 
Fijado ya el día de tu salida, 
la alegría inunda nuestras calles, 
viendo cirios y velas a millares, 
para cumplir la ofrenda prometida. 
Yo, Cristo mío, sigo aquí impedida, 
sin poder alumbrarte. Tú lo sabes, 
y mis lágrimas brotan a raudales, 
meditando lo triste que es mi vida. 
Tú que eres Señor de la salud, 
devuélveme la mía tan perdida, 
que nadie puede hacerlo, ¡sólo Tú! 
Y haz que el año que viene a tu sali-
te pueda demostrar mi gratitud, (da, 
y darte gracias, a tus pies rendida. 
Lola Guerrero R a m í r e z de Arellano 
este modo,, y sin pretensiones litera-
rias, expresan públicamente el gran 
fervor que, como todos los hijos de 
esta tierra, sienten por la milagrosa 
imagen del Señor de la Salud y de 
las Aguas. 
M\ MMÉÉ iú ¡m do la Salud y 
d2 Í2S fi|liaS Teniendo en cuenta la esca-
sez de cera para que las per-
sonas devotas alumbren en la procesión del 
Señor, se vicien haciendo activas gestiones 
cerca de las casas productoras, a fin de conse-
guir reunir la mayor cantidad posible; pero 
si dichas gestiones no diesen resultado, se 
ruega que las personas formen en filas delante 
de Nuestra Milagrosa Imagen como si lleva-
sen velas. 1 
Las personas que no consigam. adquirirlas, 
se les pide en nombre del Señor, un donativo 
equivalente, para ayudar a los gastos de la 
solería de mármol de la iglesia, el que podrán 
hacer efectivo en el Banco Hispano Americano 
a don Agustín Vergara RÍOS.-LA JUNTA. 
ce 
R V E R ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
OÍCLABACIOIIES DE ACEITE 
DEL 15 AL 20 DEL ACTUAL 
Se recuerda a los señores labradores 
y almacenistas de Aceites de Oliva u 
orújo, que el día 20 del corriente termina 
el plazo para la declaración de existen-
cias en este mes de Mayo, y que Ja omi-
sión de ella moí iva^omo está motivando 
en muchos casos, la intervención de la 
Fiscalía de Tasas. 
Estas declaraciones, como en los 
meses anteriores, deben ser presentadas 
en la oficina municipal de Abastos. 
EL SECSETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
Gotea i Spi ie l i l i s 
Se recuerda al público que el día 20 del 
actual termina el período voluntario de 
cobranza del primer trimestre del Re-
partimiento General de Utilidades y que 
el día 21 se incurre en apremio. 
También se recuerda que el segundo 
trimestre del mismo está al cobro en 
período voluntario por todo el presente 
mes de Mayo y los diez primeros días 
de Junio. 
Antequera 17 de Mayo de 1941. 
EL RECAUDADOR. 
aceite y irates e 
01 
p i r a l 
Terminada definitivamente la recolec-
ción de aceituna en el término, aún en 
aquellas fincas donde por razón de en-
charcamiento era imposible su recogida 
en la época adecuada, se*previene a los 
señores que aún no hayan practicado la 
liquidación definitiva del arbitrio de un 
céntimo por ,kilo establecido por la 
Excma. Diputación, que deben verificarla 
y abonar su importe antes del dia 24 del 
corriente en que se dará por terminada 
la recaudación en este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Esta liquidación final, debe ser prac-
ticada, no con arreglo a Jos datos cal-
culados en la declaración inicial de la 
campaña, sino con sujeción a la canti-
dad real y efectiva de aceituna que se 
haya recolectado durante ella. Y a partir 
del indicado día 24 del actual, las omisio-
nes de esta liquidación o su falseamiento, 
determinarán la incoacción del oportuno 
vixpedienie de defraudación que será ins-
truido por los inspectores provinciales 
encargados de verificar las comprobacio-
nes pertinentes, con vista del orujo obte-
nido, declaraciones de aceite y demás 
medios adecuados. 
Antequera ló de Mayo de 1941. 
EL ALCALDE. 
la revista del hogar.—2 ptas. 
CASA MUÑOZ-lnfantc, 122. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
O . IS/l. 
. GASPAR MORALES ARANDA 
Recaudador dé Contribuciones de Antequera 
que falleció el 25 de Mayo de 1940, en Antequera, después de haber recibido 
los Auxilios P.spirituales y la Bendición de S. S. 
i 
Su desconsolado hijo, don Gaspar Morales Aguilar, y nietos, 
Suplican una oración por su eterno descanso y la asistencia a la misa de 
réquiem, que se celebrará en la iglesia parroquial del Sagrario, de Má-
laga, el dia 26 del actual, a las ocho de la mañana. 
Para asunto de interés han de presen-
tarse en este Negociado, a la mayor bre-
vedad, los individuos que a continuación 
se expresan: 
José Postigo Lobato, Antonio Melero 
Acedo, Antonio Díaz Jiménez, Antonio 
Muñoz Pérez, Francisco Calderón Gar-
cía, José Sevilla Espejo, José Jiménez 
Morales, José González Pérez,. Miguel 
Pinto Muñoz, Francisco Lara Repiso, An-
nio Sevilla Espejo y Francisco Calderón 
García. 
. iiiiii per mi - lie l§ rtói 
Por el celoso guarda de la -Cinegética 
Antequerana» han sido sorprendidos 
con sus escopetas, cazando al rececho, 
los infractores de la veda Francisco Lo-
zano Espinosa y Bartolomé González, 
siendo puestos a disposición del Juzgado. 
AVISO a los Q m * * B ' m ú S 
Próxima la feria en esta ciudad, se re-
cuerda a todos los propietarios de gana-
dos, la obligación que tienen de proveer-
se de la GUIA DE ORIGEN Y SANIDAD, 
para que sus ganados puedan concurrir 
al mercado, no debiendo olvidar que es 
también requisito indispensable estar en 
posesión de la cartilla sanitaria, la que 
será exigida por los veterinarios de ser-
vicio. 
Antequera, Mayo de 1941. 
El Inspector Veterinario Jefe de ios Servicios, 
CARLOS LERÍA BAXTER. 
ESTRELLITA CASTRO 
El pasado jueves hizo su aparición en d 
cenarlo del Cine Tovcal la simpática «estrelt 
del Cine Nacional, Estrellita Castro, con 
Espectáculo de Atracciones, actuando con 
misma simpatía y gracia a que nos tiene aa 
tumbrados en la pantalla. Interpretó vari 
de sus geniales creaciones, cosechando nú 
dos aplausos. 
El conjunto de la Compañía actuó de m 
forma excelente, siendo todos muy aplam 
dos, así como la Orquesta «Orozco». 
. «QUESOS Y BESOS* 
Hoy estrena dicho local la graciosísimaf 
lícula de los inseparables Stan Laurel y Olií 
Hardy, «Quesos y besos». 
En esta película nos ofrecen un episodio 
su disparatada vida, esta vez en los Al| 
suizos, itpn una profisión, como sólo a ell' 
puede cuadrarles: la de vendedores de ratoi 
ras, ocurriéndoles las más graciosas y disp 
ratadas incidencias. .. 
Aunque no todos, tienen en esta pelw1 
varios trucos nuevos, haciendo que el púbi'1 wi 
pase un rato agradable. La interprctacw 
como siempre, excelente; la dirección de j " 
fi Rlvstone. muv buena, así como la W Má G. B y , uy 
grafía,—GOG. 
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Desde hace bastante tiempo hay ¡en AflJ mie 
quera formada una atmósfera que he cía t"1* 
iüanuei6.adeiacam§í'a 
[llnica M e i n 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A r s i X E Q U a - I R A . 
que Estrellita Castro era 
cíudatl. Ella, desde luego, niega tener o 
tenido familiares aquí, diciéndonos que Jara i 
adre' ; 
oriunda de nue^  -s q, 
madre es de Cañete la Real y 
Galicia 
Nosotros, a pesar de todo esto, seg 
creyendo lo que dice la «atmósfera». 
su p r£ j señ 
. , ^ : r i 
uiflf'-a v 
ela 
Desde luego a Stan Laurel y Oliver Haj| 
no hay que negarles que son hombres de o & 
«ingenio». ;• • 
Unos vulgares vendedores de ratoner.3^ o^ne 
América, poco negocio liarían, i^1"0 f JÍÍ r^3-
Laurel y Hardy! tnlonces la cosa es 
rente... ¿ Q u e el negocio está malo? i " 
buscar los ratones donde más deben de* 
dar: en la tierra del queso...! Y allá qu2 ' 
caminan los dos inseparables a Suizf P 
tener mil estrepitosas aventuras. —GOG-
D. E . P, A. 
de 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA TERESA PÉREZ DEL PO: L U 
D E A T I E N 2 A 
que falleció el 15 del comente, a los 63 años de edad, "habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sa desconsolado esposo, don José M a Atienza Miranda; hermano s po-
liiicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos poliiicos y demás fümilia, 
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Por Circular fecha 1 del actual, el Excmo. 
señor Subsecretario'de la Gobernación, enca-
rece de todos los gobernadores civiles el 
más exacto cumpiuniento de la Orden de 16 
de Mayo de 1940, que prohibe el empleo de 
rótulos, muestras y anuncios de vocablos ge-
néricos extranjeros, como denominaciones de 
establecimientos o servicios de recreo, in-
dustriales, mercantiles, de hospedajes, de ali-
mentación, profesiones, espectácuios, y oíros-
semejantes. 
La autoridad gubernativa tiene en cuenta, 
para U aplicación de la disposición citada, las 
modalidades que estableció el Ministerio de 
Industria y Comercio, en la materia propia de 
su competencia, por las disposiciones de 20 
de Mai o de! mismo año, (6. O. de 30 del mis-
mo 1Í:C>), que exceptúa aquellas marcas, nom-
bres comerciales, etc., inscritas en e! Registro 
déla Propiedad Industrial que sean propias 
de personas jurídicas extranjeras, ya.consti-
tuidas en España conforme a las leyes y la de 
marcas reconocidas por certificado de origen 
extranjero, y la Orden de 8 de Julio de 1940, 
O- del 22) que amplía aquellas excepciones, 
y otras posteriores. 
P Htmo. señor Subsecretario recuerda 
asimismo a los gobernadores civiles la Circu-
i r de este Ministerio de 23 de Noviembre de 
te 1939, indicando ía conveniencia de sustituir 
«m palabras castizas los vocabio¿ exóticós 
uso corriente en nuestro idioma, tales co-
mo menú, brasserie, water-closet, hall, etc. 
Lo que se ilace pú^jcQ para general cono-
^ miento a los efectos citados por dichas- dis-
tosiciones. 
Má¡aga 12 de Mayo de 1941. 
'•"i IE! 
Se recuerda nuevamente que íodás las 
personas comprendidas en racionamien-
to tienen derecho a la adquisición de 
CUATROCIENTOS gramos de aceite 
cada diez días, a excepción de aquellos a 
quienes les ha sido concedido el cupo del 
año. 
Se interesa de todos que exijan les sea 
suministrado este artículo limpio, lam-
pante y con cinco grados de acidez como 
máximo. A tal fin, los señores comer-
ciantes, en evitación d^-incurrir en res-
ponsabilidad, no admitirán partida algu-
na que no reúna dichas cualidades. 
Antequera 16 de Mayo de 1941. 
P ñ . 
^ c c n o c l m k n í o c k V e h í c u l o s 
,'uri-a£,w0 Alcalde Presidente del Excmo. Ay 
miento de esta ciudad, 
H 
os Sabcr: Que con el fin de evitar los gas-
e"icu^ Se 10cas'c"iarían a los propietarios de 
arare'0!8- cncr ^ trasladarse a Málaga 
; sefr, • ar el ^ conocimiento de los mismos, 
^ 3 in§enim) Íefe de la D ^ g ^ i c m de In-
iaVpivTc!3 Provincia, ha dispuesto que el 
eia ¿i - del actual yhoras de las DIEZ 
^on-f?^11-' se criruentre en esta ciudad el 
^ a r el ÍC?-'de dicha Dclegación Para 
¿mual H Crvicio de reconocimientü periódi-
proniPt .autoni,;)viles. A este efecto todos 
hore^' anos de vehículos sometidos 
La casa iniciadora de los CLUBS 
DE TRAJES celebró el pasado do-
mingo, día 11, los sorteos correspon-
dientes a los tres grupos que tiene 
funcionando, siendo agraciado en el 
primero don José Muñoz Burgos, 
en el segundo don Eduardo León Ló-
pez, y en el tercero don Enrique Orte-
ga Alvarez, con los números 49, 68 
y 49 respectivamente. 
Próximamente empezarán los sorteos 
del cuarto grupo; los agrupados que 
no hayan pasado a firmar su contra-
to, pueden hacerlo por estar termi-
nando de hacer su acoplado. 
NO CONFUNDIRSE: 
fecon ~-*'"'5 uc vememos soraeuaos a di-
c t a s vmient0 (Cdmiones. autobuses y ca-
^ad v COches de servicio público) de esta 
*n sus Z fu ^nnino, deberán encontrarse 
^ASRn TNO? e' día y hora mencionados en 
^ cu DEL GENERALÍSIMO. 
I ^mient^ hace Público para el general co-
Am. y cumPliiniento. 
equera 12 de Mayo de 1941 
INFANTfi , NÚM. 6. 
H A L L A Z G O 
Per el vecino del anejo de Villanueva de la 
Concepción don Juan Sánchez Durán, ha sido 
encontrada en el kilómetro 540 de la carretera 
general de Madrid la cantidad de CUARENTA 
Y CINCO pesetas, que se encuentra deposi-
tada en esta Alcaldía. 
Lo que se hace público, por segunda vez en 
este semanario, para dar cumplimiento al 
artículo 615 del vigente Código Civil, a fin de 
que llegue a conocimiento de su dueño, el que 
puede hacer la reclamación con pruebas docu-
mentadas en el plazo reglamentario. 
Antequera a 16 de Mayo de 194L 
EL ALCALDE, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
m u fiiaozanares M o z 
P E R I T O A G R Í C O L A 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones. 
Tasaciones, etc. 
INFANTE, 62 - TELÉFONO 123 
Ruegan una oración por su alma. 
j . : J Í i l 
E O i U T O 
El Alcalde Presidente de la Comisión Gesto-
ra del Excmo. Ayuntamiento de esta dudad. 
Hace saber: Que en cumplimiento al articu-
lo 14 del reglamento de RcSes Mostrencas, se 
anuncia la venta en pública subasta délas 
caballerías cuyas señas se indican al pie. El 
acto de subasta tendrá lugar a las trece horas 
del día siguiente ai en que transcurran los 
quince días también hábiles, contados desde 
el siguiente al de la inserción de este anuncio 
en e) Boletín Oficial de la provincia. 
Dicha subasta, que se celebrará ui el Sajón 
' de Actos de este Excmo. Ayuntemiento, será aí 
tipo d<; mil setecientas pesetas ía primera y 
dos mil quinientas pesetas la segunda y el re-
mate se verificará por pujas a la liana, entre-
gándose e! semoviente en el acto deí remate, 
previo pago de su importe, siendo por cuenta 
de ios rematantes los gastos ocasionados por 
la insersión del anuncio de subasta en el Bole-
tín Oficial tíe la Provincia, así como los demás 
gastos que origine el expediente de subasta. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Antequera 13 de Mayo de 1941. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
SEÑAS.—Yegua de cuatro años de edad» 
un metro cuarenta y ocho centímetros de al-
zada, de capa ala/ana, con pelos, blancos en 
la crinera, valorada en MIL SETECIENTAS 
PESETAS. 
Yegua, de siete años de edad, mas de la 
marca, de capa castaña con accidentales y eí 
hierro de la Compañía «El Fénix Agrícola-
en la espalda izquierda valorada en DOS MÍL 
QUÍNÍENTAS PESETAS. 
No demore en proveerse del maravilloso 
para estar exento de moscas, mosquitos, 
chinches, pulgas, piojos, cucarachas y 
demás insectos; además para librar de la 
polilla a sus ropas. No mancha, perfuma-
Venta ers OveSar y C i d , 3 2 
Centra! Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
Todos los ganaderos sindicados que 
deseen afrecho pueden pasar por esta 
Delegación Sindical durante los días 19 
y 20 de los corrientes para formular sus 
peticiones. 
Antequera 15 áe Mayo de 1941. 
EL DELEGADO SINDICAL. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
•"Telefono 3 3 2 
— R f g t a i 1,1 —• O S SOL fiEANTEBQBn i 
T O R O S E N A N T E Q U E R A 
- ^ ^ r f • DE J - K ^ s v 
(2." DIA DE FERIA EN ESTA POBLACIÓN) 
E : K : t : r e , o r c i i r i £ L r i e L O o r r i d a . 
PRESENTACIÓN en esta plaza, como matador de foros d d joven 
de la acreditada ganadería de D. Esteban 
González, cruza de S A N T A C O L O M ñ -
M A T A D O R E S : 
EE ülanyei J iménez 
S II O 
T 
PETICIÓN DE MANO 
Por dona María Arroyo, viuda de Segura y 
don José Segura Arroyo, y para su hijo y her-
mano, respectivamente, don Jacdnto, ha sido 
pedida a don Isidro Ramos Gaitero y esposa, 
la mano de su hija, la señoiita Carmela, 
¡ N O V I O S ! 
Visiten la exposición de MUEBLES. 
Osa R. DEL PINO.—Buen gusto.— 
Lqcetva, 10 y 12.—Teléfono 352. 
TOMA DE DICHOS, 
En la parroquia de San Sebastián se efec-
tuó el viernes la firma de esponsales de la se-
ñorita María Teresa Talavcra Robledo con 
don José Miranda González. 
Taihbién ayer se celebró la toma de dichos 
de la señorita María Muñoz Cano y don Ricar-
do Sánchez Olmedo. 
Las respectivas bodas serán en breve. 
NUNCA CONOCÍ COSA MEJOR 
Esa es la frase que usted pronunciará, si 
prueba el estupendísimo vino tinto de Riela 
que pgra vender a granel se ha recibido en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (ames Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de penosa dolencia, que la inter-
vención de la ciencia no ha podido evitar, ha 
dejado de existir, a los ó3 años de edad, doña 
Teresa Pérez del Pozo, esposa de don José 
M.a Atienza Miranda. 
Descanse en paz y reciba su viudo y demás 
familia nuestro pésame sentido. 
—En Granada ha fallecido doña Josefa 
Aguilar Morales, esposa de don José Miguel 
Pérez Herrero, dueño de la fábrica de elabo-
ración de gayombas de esta ciudad. 
En paz descanse la finada y reciban sus 
familiares, en especial su hijo y amigo nue.;tro 
don Francisco Pérez Aguilar, la expresión de 
nuestro sentimiento. 
—A los siete años de edad ha dejado de 
existir la niña María Luisa Limas Carrero, hija 
del oficia! de esta oficina de Telégrafos don 
Esteban Limas Aíéndez, al cual, asi como a SL' 
esposa y familia, acompañamos en su justa 
p na, 
DE VIAJE 
Para asistir al próximo Congreso Médico» 
| marcha a Madrid el renombrado cirujano 
doctor López Ureña, quien no regresará a ésta 
| hasta primeros del próximo Junio 
"MUJER" 
I 
i Acaba de recibirse cí número de Mayo de 
) esta sugestiva revista en Casa MUÑOZ. 
DE REGRESO 
i De Madrid ha regresado, acompañado de 
í su esposa, don Manuel García de la Cámara, 
j que fué allí para asistir a cursillos para ingre-
j so en el escalafón de inspectores veterinarios. 
I IGLESIA DEL CARMEN 
\ El próximo día 22, fiesta de la Ascensión 
I del Señor, saldrá de esta iglesia Su Divina 
I Majestad* en visita de amor y para rumpli-
| miento pascual de los impedidos de la feligrc-
i sía de Santa María. 
i La procesión saldrá a las siete de la maña-
1 na, y terminada ésta, se celebrará misa parro-
\ quial. 
Se suplica a los fieles que acompañando al 
Santísimo quieran alumbrar, lleven las velas. 
| NOVENA A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE VALVA ÑERA 
El día 19, comenzará la novena que a la 
Santísima Virgen de Valvanera dedica anual-
mente su Cofradía en la iglesia de los Padres 
Trinitarios. 
Por la mañana, a las ocho, misa y exposi-
ción, y por la tarde, a las siete, estación, rosa-
rio, preces de la novena y sermón a cargo del 
K. P. Ricardo Garrido, S. J. 
TODO LO BUENO REUNIDO 
Blázquez, Alvear, Barbadillo, Osborne, y otras 
muchas chises de vinos finos, en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
NOVELA ROSA 
«Un marido a precio fijo*, por Luisa María 
Linares.—2,50 ptas. 
«Un hombre cabal», por Rafael Pér¿z y Pé-
rez.—3,50 ptas. 
«El hada Alegría», por Rafael Pé rez y Pt!-
rcz.—3,50 ptas. 
CASA MUÑOZ. Infante, 122. 
V. O. TERCERA DE PENITENCIA 
Esta V. O. Tercera celebra hoy sus cul^J 
mensuales. A las ocho y media, misa de 
munión y por la tarde, a las seis, los ejer^f 
cios de costumbre, predicando el M. R. p 
Claudio de Trigueros. 
TRIDUO EN HONOR DE SANTA RITA 
DE CASIA 
En la iglesia de Madre de Dios, se celebrr 
rá un solemne triduo^en honor de Santa Rij; 
de Casia, los días 20, 21 y 22, a las cinco . 
media déla tarde. Predicará los tres días | 
R. P. Claudio de Trigueros, guardián de Cj. 
puchinos. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
ARCANGEL 
El día 25, domingo cuarto de este mes, a • 
ocho y media, saldrá (D. m.) de esta parroqujjj 
la procesión para llevar la Sgda. Comuniónj 
los enfermos. 
La Cofradía del Santísimo tiene gran empe. 
ño en celebrar esta solemnidad con todo a 
piendor, e invita, con el señor párroco, a ]a¡ 
entidades piadosas y de A. C. de otras parro' 
quias, a esta festividad, suplicando tengan a 
bien asistir con su velita, ya que las existín. 
cias de cera de esta Cofradía, debido a las 
circunstancias, son bien escasas. 
FUNCIÓN A SAN ISIDRO 
El pasado día 15 se celebró solemne funciói 
religiosa en la iglesia de San isidro, dedicada 
al Sanio Labrador/siendo cantada la misa 
por el capellán don Pedro Pozo, auxiliai 
por el R. P. Antonio, trinitario, y don Juan 
Ramos. Actuó la notable capilla del Colegk 
Carmelita, interpretando la misa Kyrial «Fot 
Bonita tis». 
El sermón estuvo a cargo del R. P. Berndrá» 
Martínez Grande, carmelita calzado, quiaj 
con su habitual elocuencia desarrolló el tema, 
sobre el espíritu religioso de los labradores 
la edad contemporánea, diciendo cómo 
huido de los campos la paz y alegría al pr 
cindirse del sentimiento religioso de la Edai 
Media, culpando de esto a las clases podero-
sas qué con su ejemplo han contribuido-
apartar al labriego de las santas costumbre! 
tradicionales. 
El P. Bernardo fué muy felicitado después 
por su notable sermón. 
La concurrencia a la expresada función m 
numerosísima., 
MES DE JUNIO 
Mes consagrado al Sagrado Corazón i 
lesús, compuesto por la M. R. M. Ana « 
Rousier.- 4,50 ptas. CASA MUÑOZ. 
LA PRÓXIMA FERIA 
Muchos años hace (no podemos recordar» 
la ha habido alguna vez) que no se celebra f 
nuestra feria de Mayo, una corrida de la* 
portancia que ofrece la que se anuncia.B 
decir, que en vez de una [modesta novilla!» 
como otras veces, vamos a tener una corrí» 
formal con tres notables matadores: ^a(^L 
Casado, que debuta aquí como matad* 
Chicuelo y Niño de la Palma, cuyas anterior^  
actuaciones en ésta han sido seguros éxito» 
Ni que decir tiene que con esta corrida 
renombre de nuestro mercado de ganados, 
próxima feria atraerá mucho personal a ^ 
teqüera. 
Se proyecta la celebración de verbenas 
la Piscina Albarizas y una velada de fu^ s 
artificiales. 
'FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Casíil'3 
¡a del señor Cortés. , 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usa-jas y se hacen 1° 
clas-í de reparaciones. Merccillas, 
NOVELAS DE PÉREZ Y PÉREZ 
«Por la puerta falsa , «Muñequit 
gua de víbora», a 8 ptas; tomo. 
«Dos Españas», tríptico integrado PoT ^ 
novelas «Élena», «Juan Ignacio» y 
España a otra». Un tomo empastado, 35 P 
CASA MUÑOZ, Infiiite, 122. 
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BU SSm EB ANTEQDEK^ 
.QT Q. Antequerano, 2 
TA I Ecija Balompié, 1 
leb •! No eran infundados nuestros temores 
i RIM con respecto al partido del pasado do-
Ko': Íjngo; los hechos vinieron a confirmar-
los poniendo en grave peligro los dos 
nuntos que se ventilaban. Mas no fué 
sólo la valía del once visitante quien nos 
ias i 
puso en tan grave apuro, fué también la 
i a lat 
empe. 
3o es-
a las 
parro-
igatu 
a las 
ancioii 
deficiente actuación de nuestro once en 
caSi toda la primera parte, que permitió 
a los forasteros desenvolverse desahoga-
dainen{c con su juego rápido, de largos 
desplazamientos, para finalmente apun-
tarse un tanto a su favor que necesaria-
mente había de pesar en el ánimo de los 
nuestros al tratar de recuperar lo per-
dido. 
Falló el centro de nuestra línea medu-
lar y todo el equipo se resintió. Por el 
boquete que dejaba abierto Trigueros se 
filtraban una y otra vez ios veloces de-
lanteros sevillanos, repartiendo el juego 
a sus extremos muy peligrosos y dando 
trabajo a nuestra tripleta defensiva, 
mientras nuestra delantera, desorientada 
y falta de ayuda, apenas si daba sensa-
ción de peligro. Supieron los forasteros 
aprovecharla coyuntura y se adelantaron 
en el marcador. Las cosas se desarrolla-
ban para ellos mucho mejor de lo que 
habían previsto. 
Por fortuna aquello no continuó. En el 
último cuarto de hora de esta primera 
parte se inicia la reacción local. El juego 
se nivela y a veces los nuestros pasan a 
doraincir. El partid:> se pone interesante 
porque ambos bandos juegan bien y con 
entusiasmo, fíl empate conseguido al 
sacar Ubcda un clarísimo penalty de los 
forasteros, da aún más interés al partido. 
Pero el descanso aplaza la emocionante 
lucha que todos presumimos. 
Al reanudarse el juego no quedamos 
defraudados. El partido prosigue con las 
mismas halagüeñas características con 
u^e había terminado la primera parte. 
Jodo hacía prever un gran segundo 
lempo. Pero la fatalidad, esta vez en 
K f J t 13 de árbitro. echó por tierra nues-
¡jas esperanzas. El señor Tejada, con la 
^ j o r buena voluntad, empezó a sentirse 
oenevolo, transigente conTas faltas que 
^ciadas en el bando sevillano encontra-
fu¿ en s.e8u^a réplica en el antequerano; 
cua ÜrdÍendo poco a Poco autoridad y 
ando quiso ¡acordar no pudo poner 
tj 0 a tantas suciedades como se come-
j,.^ 0.11 P0r los jugadores de uno y otro 
Hija**?' Aquello parecía iba a terminar en 
oatalla campal. Algo apaciguó los 
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35 P 
Pués rf5 ^  cxPulsión (Je Leiva^y poco des 
ga(jaide fosales; pero estas medidas, 11c de R05 
las r^ L~0n retraso, no podían ya volver 
I de esa debilidad y consecuencia también 
! de su propia desmoralización. ÍBPese a todo ello, a ratos el partido no 
| careció de interés. Mayor dominio de los 
antequeranos y buena defensiva de los 
I visitantes, con algunas reacciones de su 
delantera siempre peligrosa. El dominio 
local encontró al fin el fruto tan deseado 
y no pudo serlo en forma más magnífica. 
Un gol de bandera de los pocos que 
hemos visto, por la rapidez, espectacula-
ridad y valentía que contribuyeron a su 
realización. Fué una jugada rápida de 
Ubeda seguida de un centro a media al-
tura que Sierras, en magnífico plongeón y 
de cabeza, remató a las mallas por el 
lado contrario al que se encontraba el 
cancerbero sevillano. La ovación que el 
público tributó a nuestro extremo se oyó 
hasta en Ecija, 
Los mejores del equipo antequerano. 
Valencia y Nicolás, y por los visitantes 
Alcázar, los extremos y el meta. 
El C, D. Antequerano alineó a Valen-
cia; Nemesio y Tejada; Nicolás, Trigueros 
y Leivj; Sierras, González, Fernández, 
Hilario y Ubeda. 
v0|v Osas a sus cauces normales ni de-
prgjj *.31 Partido el magnífico cariz que 
Parte v a^  conienZdr esta segunda 
co¿sd Por añadidura, el señor Tejada, 
2ó y f del mal causado, se desraorali-
1 labor continuó plena en des-
sin dar una en el clavo, casi 
herradura. Nos consta el 
Copa ( i F o d e r a c í ó n S u r " 
Resultado dé lo s encuentros celebra-
dos el domingo anterior: 
Córdoba C. de F., O-Sevilla C. de F., 3 
C. D. Antequerano, 2—Ecija Balompié, 1 
S. Andrés C. de F., 7—Electromecánica, 0 
Puente Genil B., 5 - L o j a C. de F., 0 
Linares Deportivo, 4—Olímpica Jaén, 3 
C L - A S Í F I O / A C I Ó I M 
J. G. E. P. F. C. P. ^ | 
Goal 
ave-
San Andrés 
Sevilla C. de F. 
D. Antequerano 
Olímpica J. 
Ecija Balompié 
Puente-Gcnil B. 
Linares D. 
Electromecánica 
Córdoba C. de F, 
Loja C, de F. 
9 6 
9 6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 241413 
3 29 11 12 
3 23 14 12 
4 3817 10 
4 1512 10 
418 2010 
317 21 10 
6 20 29 6 
71134 4 
7 8 33 3 
1'71 
2'63 
l ^ 
2'23 
V25 
0'90 
0'80 
0'68 
0'32 
0'24 
PARTIDOS P ñ R ñ HOY 
S E G U N D A V U E L T A 
Sevilla C. de F.—Ecija Balompié. 
Córdoba C. de F. -Linares Deportivo 
Electromecánica.—Olímpica de Jaén. 
Puente Genil B.—San Andrés C. de F. 
Loja C. de F.—C. D. Antequerano. 
su
4anVen 1 como T"560- y voluntad del señor Tejada, 
quiSo asitriismo su competencia. A nadie 
mom P^Judicar. Su debilidad en los 
lodocl i111^ 8 criticos fué la causa de 
1,0 fuer n '-'vOS ^esacicrtos posteriores 
n más que la triste consecuencia 
COMENTARIOS 
Venceré el Sevilla al Ecija, pero con 
facilidad, a lo sumo por dos o tres tan-
tos de diferencia y aún no tendría nada 
de extraño que los dos puntos corriesen 
peligro de separarse y tomar distintos 
derroteros. Uno quedase en Sevilla y el 
o'ro se marchase a Ecija. Talyvezsea 
éste el equipo en mejores condiciones 
para dar un susto al ^favorito. Reciente-
mente hemos podido apreciar su poten-
cialidad y veteranía que en nada desme-
rece a lo que habíamos supuesto, y por 
ello prevemos que el Ecija hará¡;en Sevi-
lla un buen papel. 
Pocas probabilidades de vencer damos 
al Córdoba, a pesar de jugar en su terre-
no. Aparte de su inferioridad, hemos de 
tener en cuenta que las continuas derro-
tas sufridas habrán hecho honda mella 
en la moral de su equipo, que ya difícil-
mente podrá mejorar su posición en la 
lista. Falto de moral y sin aspiraciones, 
no creemos que ofrezca mucha resisten-
cia a los del Linares y que éstos sacarán 
de allí algún punfito. 
La Electromecánica también en su te-
rreno recibe a la Olímpica, que en la pri-
mera vuelta le venció por 7 a 2. Creemos 
en la victoria cordobesa por una diferen-
cia mínima después de un encuentro bas-
tante nivelado y reñido. Y si las cosas le 
ruedan bien a los jiennenses, posiblemen-
te se llevasen algún punto para Jaén. De 
todas formas el tanteo ha de ser muy 
reducido. 
Interesante encuentro el de Puente-
Genil. Sobre el papel y a la vista de los 
' últimos resultados creemos superiores a 
' los malagueños. Pero esta vez habrán de 
í tropezar con dificultades casi insupera-
| bles; las características de aquel campo, 
i el entusiasmo que en la lucha ponen los 
' genüenses, esta vez acrecentado por íra-
| tarse del líder de la clasificación, y tam-
bién el ambiente apasionado que hab rá 
de rodear este encuentro, son circunstan-
cias que no podrán vencer ¡os malague-
ños. Aunque por escaso margen de tan-
tos, apostamos por la victoria de los 
locales, con lo cual el San Andrés aban-
donará al fin el primer puesto para 
cedérselo al Sevilla. 
Y por último, al C. D. Antequerano se 
le presenta otra buena ocasión de cose-
char puntos fuera de casa, que tan nece-
sarios le han de ser para mantenerse 
entre los primeros en esta segunda vuel-
ta, que le es desfavorable. La forma 
actual del Loja, que a pesar de todo sigue 
sin levantar cabeza, así permite asegu-
rarlo. Cierto que el equipo antequerano 
se encuentra mermado por la falta de tres 
de sus titulares: Leiva, que sufre una 
sanción de ocho días por haber sido 
expulsado del terreno de juego en el 
partido contra el Ecija, y Trigueros e 
Hilario, que una vez más—el hombre es 
el único animal que tropieza dos veces 
en la misma piedra—emprendieron el 
vuelo, olvidando sus compromisos, y lo 
que es más,las exageradas consideracio-
nes que se les tuvieron. Pero* a rey muerto 
otro en su puesto. Otros muchachos que 
estaban ansiosos de esta ocasión ocupa-
rán sus puestos y tal vez el equipo no 
pierda con el cambio, sino todo lo con-
trario; yo siempre he dicho y sigo 'man-
teniéndolo, que entre el jugador genial 
pero miedoso y apático en el terreno de 
juego y el que sin ser ningún as pone en 
la defensa de los colores que viste| coraje 
y entusiasmo, valentía y amor propio, 
pundonor deportivo, el equipo irá ganan-
do con este último, porque al menos su 
moral no sufrirá quebranto alguno.'Y ya 
sabemos que la moral de un conjunto lo 
es casi todo. 
No hay mal que para bien no venga y 
en esta ocasión la realidad tal vez con-
firme el dicho. 
Por otra parte, es posible que se alinee 
en el once antequerano un nuevo medio 
centro, ya conocido de ^nuestra afición 
que nada tiene que envidiar al anterior. 
En estas circunstancias y aunque no sea 
tarea fácil el conseguirlo, el C. D. Ante-
querano puede y debe dar cumplida satis-
facción a sus entusiastas aficionados que 
al acompañarles a Loja van guiados por 
el ferviente deseo de ver a su equipo 
triunfar una vez más en aquel terreno. 
A no desaprovechar esta buena ocai ión , 
que son pocas ya las que se han de 
presentar. 
• 4 
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I r ( I A y u n t a n i r 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Exorno. Ayuntamien-
to, bajo la presidencia del señor alcalde, 
don Diego López Priego, y asistencia 
de los señores don José Castilla Miran-
da, don Gustavo Miranda Roldan, don 
Carlos Blázquez de Lora y don Manuel 
Cuadra Btázquez.asistidos del secretario 
señor P é r e z E c i j 3 , y del interventor sus-
tituto, señor Zavala Moreno. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se fija el tanto por ciento que percibi-
rá don Ramón Fernández Pérez por los 
conciertos de extrarradio que ha rea-
lizado. 
Se delibera a fin de buscar una moda-
lidad remuneradora y estimulante de 
una labor fiscalizadora de las introduc-
ciones clandestinas, aplazándose su re-
solución. 
Se autoriza a José Rojas Zurita para 
quedarse en traspaso con el estableci-
miento d? comestibles y cervecería sito 
en calle Trinidad de Rojas n.0 60. 
Se autoriza a don Manuel Pinto Fer-
nández para que ejerza las funciones 
de guardia nocturno. 
Se concede subvención de cincuen-
ta pesetas a la Sección Femenina de F . E . 
T . y de las J. O. N. S. para las divulga-
doras sanitario-sociales 
Accediendo a petición de Ensebio Al-
calde Sangrones, se acuerda considerar 
finalizada su situación de excedencia, 
quedando en expectación de destino con 
derecho a ocupar !a primer vacante que 
se produzca de peón-guarda de paseos 
y jardines. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal, levantándose la sesión. 
Nota k la Inspección 5e Sanidad 
Habiéndose ordenado por el señor gober-
nador civil de la provincia, (según bando de 
fecha 11 de Abril del año actual), a propuesta 
de las autoridades sanitarias, el cumplimiento 
de|las disposiciones sobre desinfección y des-
insectación de locales (cafés, bares, tabernas, 
hoteles, fondas, paradores y similares), así 
como de vehículos para transporte de perso-
nas y mercancías ícamiones y coches de ser-
vicio público). 
Se hace saber a todos los interesados la 
obligación de cumplir lo ordenado y la respon-
sabilidad en que incurren caso de no efec-
tuarlo. 
• Antequera 10 de Mayo de 1941, 
El Inspector de Sanidad, 
JOSÉ DE LA CAMARA 
f i n E i r c a U D ! p í o te \i i M i 
El Alcalde Presidente de la Comisión Gesto-
ra del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad y 
Delegado Local de Abastecimientos y Trans-
portes, 
Hago saber: Que por la Delegación Provin-
cial jdc Abastecimientos y Transportes y ai 
objeto de regular el abastecimiento de la pata-
ta en esta provincia, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
1. ° Por Orden de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes queda interve-
nida y a su disposición la totalidad de la pro-
ducción de la patata en esta provincia, 
2. ° La circulación de este producto quedará 
sujeta a las prescripciones que siguen: 
a) Dentro de la provincia toda cantidad de 
patata superior al gasto diario de una familia 
necesitará una guia expedida por la Alcaldía 
j del término municipal donde se produzca y en 
el de la capital expedida por esta Delegación 
Provincial de Abastecimientos y Transportes, 
b) Para poder salir de la provincia necesi-
tará guía expedida por esta {Delegación Pro-
vincial de Abastecimientos sin cuyo requisito 
sefá incautada y el propietario del fruto y el 
conductor del vehículo serán puestos a dispo-
sición del limo, señor fiscal provincial de Ta-
sas, quedando materialmente responsable el 
vehiculo que efectuaba el transporte. 
Los camiones que lleven guía, pero no ha-
gan constar la mercancía en la hoja de ruta 
modelo A) que están obligados a llevar, incu-
rrirán en las mismas sanciones. 
Las guías para salir de la provincia serán 
solicitadas de esta Delegación Provincial por 
los Sindicatos de Productores, mayoristas o 
productores en ¡general 5con antelación sufi-
ciente a la preparación del fruto, expresando 
cantidad, puntos de producción y destino, y 
vehículo en que se hace el transporte, y serán 
concedidas por riguroso orden de fecha de 
entrada y en la medida que permita el com-
pleto abastecimiento de la provincia. 
3. ° Queda, por tanto, terminante prohibida 
la venta en el campo a particulares, siendo 
decomisada la mercancía que se obtenga en 
f esta forma exigiéndosele responsabilidad, tan-
| to al comprador como al vendedor. 
4. ° El precio de la patata al público, libre 
de todo gasto o gravamen, será el de UNA 
PESETA el kilogramo. 
5. ° Los alcaldes de la provincia darán la 
máxima publicidad a esta orden para evitar 
perjuicio, pues el alegar ignorancia no será 
tenido en cuenta. 
Los productores del término mánicipal de 
Málaga que se reserven parte de su fruto 
para el consumo particular, enviarán a esta 
Delegación declaración de la cantidad en total 
producida y de la que se reserve para su uso, 
dándoseles autorización para su entrada en 
Málaga.—Málaga 7 de Mayo de 1941.—El 
gobernador civil interino, Fernando Benavi-
j des España. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados y más exacto cumplimiento. 
Antequera 13 de Mayo de 1941. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Estampas 1.a Comunii 
Bonitos modelos en negro y colores. 
Preciosos libros. 
Vea las muestras en CASA MUÑOZ. 
EBUICIOS UETERlilOlill 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 20 reses vacunas; 25]: 
nares, 22 cabríos, 4 cerdos y 12 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 1 hígado y 9 M 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.718 kilogrj 
mos de pescado, 1.235 de almejas y marisejr r. 
Decomisos: 22 kilogramos de pescado. 
A f 
VETERINARIO DESERVICIO 
en la parada de sementales, don Carlos Sol 
Jiménez, Avenida de Várela, 34. 
MUEBLES, DECOHACIOI 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.3 G A R C I A (Nombreregistra* 
A.0 García • LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA.- CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS, 
mi 
COi 
de 
en 
ob 
Es 
J3 3B^  BJ: O O K A B I^A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Manuel Díaz Muñoz, José Monfencg 
López, María y Candelaria Muñoz Gónii 
Juan Galindo Casado, Josefa Alvarez Pért 
Concepción Romero Domínguez, Fernaní 
Castillo Espejo, josefa León Cañas, José Lí 
León Díaz, Josefa Paradas López, José W 
Fernández, José Arcas Pelayo. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
D E F U N C I O N E S 
José Caro Curiel, 7 meses; Francisco 
Río Macías, 44 años; Francisca Navas Roí-
do, 97 años; Pedro Arjona Montiel, 7 ai» 
Miguel Granados Matas, 64 años; Concep^ 
Leiva Orellana, 68 años; María Ramos R| 
rez, 67 años; Isabel Lbzano Hoyos, a* 
María Luisa Limas Carrero, 6 años; J8 
Santos Benítez, 2 días; Ana Román Pére5fl 
años; Socorro Lomares Pérez, años; 
que Cantos Rodríguez, 1 año; Francisca 1 
Ortega, 15 días; Juan Luque Romero, 70 a* 
Teresa Pérez Pozo, 62 años; Luís Arf^ 
Ruiz, 48 años; Concepción Cabello Romerfl| 
años. 
Varones, 8.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos , . . • 
Total de defunciones . . , • 
Diferencia en contra de la vilalida^ 
MATRIMONIOS 
Antonio Rodríguez García, con 
Montilla Rojas,-Miguel Pérez Guerrero, 
Teresa López Romero. -Francisco 
García, con Carmen Burgos Jiménez.--^| 
Madrona Duarte, con Encarnación 
Ramos, 
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